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AÑO IX 15 DE MAYO DE 1920 NÚM. 177 
HOJITA PARROQUIAL DE ALORA 
Se publicará los días I y 15 de cada mes, 
con permiso de nuestro Excmo. Prelado 
Precio de suscr ipc ión: Cualquier limosna 
para las obras sociales de la Parroquia 
A L A 
Y D f f l DE M E S 
¡Oh Virgen Reina de las Ví rgenes , 
flor sin espinas y gloria de las flores, 
rosa brillante, dulce y bella! : yo os 
saludo. 
Vos excedéis en belleza a las rosas, 
en pureza a las azucenas. El esplendor 
del lucero de la mañana, no puede 
igualar al vuestro. Vuestros ojos son 
dulces, vuestra frente serena, vuestras 
mejillas resplandecientes de belleza; toda 
gracia nos viene de Vos: inspirad nues-
tro corazón, sednos favorable, cambiad-
nos en flores a nosotros, que somos 
verdaderas zarzas, encantadnos con 
vuestra beldad a nosotros a quienes 
ensangrientan las espinas, curadnos por 
vuestra virtud, regocijadnos con el per-
fume de vuestros ejemplos, a fin de 
que, hallados como rosas perfumadas 
sobre la zarza de este mundo, merez-
camos al fin ser trasladados a la feliz 
mansión del Pa ra í so celestial. Así sea. 
En este segundo número, s éame per-
mitido hacer estos imprescindibles elo-
gios: pues si esta HOJITA, en este mes 
de las flores, consagrado a la Madre 
J 
de Dios, no se uniera a ese conjunto de 
voces y de pechos inflamados en el amor 
de la Virgen, que se levanta en todo el 
mundo, ipso fado habría dejado de perte-
necer a Ella y perdido los títulos a su 
eficaz protección. 
Así es, que después de visitar en su 
Santuario a Nuestra Seño ra de Flores, y 
de rendir pleito homenaje a la que con 
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santo orgullo llaman su Auxiliadora y 
Protectora los hijos de este pueblo, es 
muy justo dirigirle una plegaria implo-
rando su eficaz patrocinio en favor de 
todos, suplicándole una bendición para 
esta HOJITA, que, cual paloma mensa-
jera, ha de llevar la buena nueva del 
Evangelio a tantos hogares, acompa-
ñada de advertencias, avisos y consejos 
saludables para el bien espiritual de 
las almas. 
Mi fé se fortalece y reconforta con-
siderando que fueron inspirados por 
Dios los que pusieron esa advocación 
a esta santa Imagen. Porque fué el 
Espíri tu Santo quien ha figurado en 
las sagradas Escrituras la dignidad y 
superioridad de la Madre de Dios bajo 
diversos nombres de flores y de árbo-
les: bajo el nombre de azucena, con 
estas palabras: «Como la azucena entre 
las espinas»: bajo el del bálsamo y 
canela, de mirra excelente y nardo: de 
zarza .que arde y no se cousiune, de 
cedro y de ciprés: y bajo el nombre 
de una palmera y del p lá tano, y prin-
cipalmente es comparada a la rosa, que 
es la reina, la más bella de las flores, 
la gala y la pompa de los jardines. 
.¡Con cuánta razón la Iglesia nuestra 
Madre la llama Rosa Mística! porque 
verdaderamente es rosa sin espinas, 
graciosa, rosa muy perfumada, medici-
nal, y rosa de Je r icó : «Como las plan-
tas de los rosales de Jericó.» (1) Y 
con cuánta propiedad fué puesta esta 
bendita advocación a la Reina y Sobe-
rana Virgen de Flores, que, a cierta 
distancia, como centinela avanzado, de-
fiende los hijos de este pueblo en la 
guerra y en la paz, y en Ella tienen 
siempre, siempre, puestos su amor, su 
fé y una firme confianza de su sal-
vación. A. G . 
<1) Eclesiástico, X X I V - 1 8 . 
PENTECOSTÉS 
Pascua del Espíritu Santo 
Gran sensación de tristeza causa en 
el alma, .ver cuan desconocida es de 
muchos esta tercera persona de la San-
tísima Trinidad, que en las Escrituras 
es designada por los nombres de «Es-
píritu de Dios,» Espíri tu de Cristo: 
Espíritu del Señor : Espíri tu de Sabi-
duría, de prudencia, de consejo, de 
fuerza, de ciencia, de piedad, de temor 
de Dios. 
San Agustín lo llama en la Ciudad 
de Dios, Espíritu consustancial y coe-
terno con el Padre y con el Hijo. Pro-
cede de ambos intr ínsecamente, como 
un aliento sustancial. Es Dios verda-
deramente, subsistente con el Padre y 
• con el Hijo, y teniendo con Ellos una 
misma divinidad. 
Como se trata de un misterio, sería 
asaz temerario querer comprenderlo: 
sin embargo, los Santos Padres hacen 
algunas comparaciones para explicarlo. 
San Atanasio dice: «Del mismo modo 
que el rayo de sol nace de este astro 
y que el calor procede no solo del 
sol, sino del rayo, así el Hijo nace del 
Padre, y el Espíri tu Santo procede del 
uno y del otro. 
Su principal operación es nuestra 
santificación. Bien es verdad que nues-
tra santificación es obra de la Santí-
sima Trinidad entera. «Padre mío, san-
tificadles en la verdad, decía Jesucris to.» 
El Hijo santifica también. «Cr is to , dice 
San Pablo a los Romanos, ha amado a 
su Iglesia, habiéndose Él mismo entre-
gado por ella, a fin de santificarla.» 
A pesar de esto, la santificación de 
la criatura racional, es atribuida al 
Espíri tu Santo. Por eso Su Santidad 
i 
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León XI I I , desde la atalaya del Vat i -
cano, viendo que el mundo loco se 
apartaba cada vez más de Dios, halló 
el remedio en restaurar las piadosas 
oraciones de los primeros siglos de la 
Iglesia, cuando los fieles reunidos invo-
caban al Espíri tu Santo, mandando al 
efecto que en toda la Iglesia se cele-
brara todos los años una Novena en 
honor del Divino Espír i tu. En ella, que 
precede al día de Pen tecos té s , derrama 
copiosísiinamente su dones sobre los 
fieles, en tres grados, como afirma 
Ricardo de San Víctor: la infusión, la 
difusión y la efusión, según que ¡lene 
a medias nuestra alma, o se llene toda 
o que rebose la gracia y derrame sobre 
los demás . 
Hagámosla con toda devoción, y pi-
dámosle con fervor que, así como era 
llevado su Espíri tu sobre las aguas en 
ios primeros días de la creación, ejer-
ciendo su acción* vivificadora sobre 
aquella masa católica, ahora derrame el 
bálsamo del amor sobre las masas, no 
de materia inerte, sino de cristianos, 
indiferentes unos, obcecados otros por 
la prensa y propaganda impías, para 
que todos conozcan la única verdad que 
los hará libres, y rechacen para siempre 
la mentira, el error que nace sin derechos 
y vive sin derechos. 
E C O S D E L S A G R A R I O 
-!=@=;-
Esía noche he venido a la adoración, 
como obligado por tu Providencia. 
Tenía necesidad de desahogarme con-
tigo, de darte una satisfacción, de escu-
char humildemente las quejas que de 
mí tenías. 
iQué bueno eres, Señor! 
—¿Por qué no te visito, Jesús mío? 
¿Por qué he suprimido aquella audien-
cia diaria, privada, íntima a que tú me 
convidabas? 
¿ . . . . . . ? 
La excusa alegada es testimonio de 
mi ignorancia. 
¡No venir porque necesito más luz, 
más tiempo, más auxilio o fortaleza! 
¡Qué olvido del Evangelio! 
T ú lo dijiste y tu palabra no puede 
faltar: Sine Me nihil potestis faceré: Sin 
Mí N A D A podéis hacer. 
¿Y pre tendía yo ganar tiempo supri-
miendo la audiencia? iQué necedad! 
Ayúdame, Señor , a cumplir el propó-
sito que he hecho de reanudar las audien-
cias, de no faltar a la hora de la ado-
ración. 
Permitid ahora, adoradores nocturnos 
y adoradoras diurnas, que os estimule 
•a ser c o n s t a n t e s en cumplir lo que 
ofrecisteis al inscribiros en una u otra 
Obra; 
Acaso, como yo, creísteis que os fal-
taba tiempo, tranquilidad, sosiego. ¿Y 
lo buscábais sin Jesús? ¡Qué error! 
Reanudemos la h-ora de adoración, y 
que siempre se encuentre ante el Sa-
grario una persona que repare, que 
expíe, que pida por todos. 
Las Mar ías deben vigilar la adora-
ción y llenar los huecos que dejan las 
tibias o negligentes, invitando nuevas 
socias, para que persevere la 'obra de 
la adoración diurna, que ha sido, en 
mi sentir, el secreto de muchos éxitos 
que nuestra ignorancia quiere atribuir a 
otro. 
Los adoradores deben también pro-
poner la Obra a sus amigos, a uno 
siquiera, hasta que se forme otro turno. 
En la procesión del Corpus habéis 
de dar público testimonio de vuestra 
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fé, de vuestro amor al Sant ís imo Sacra-
mento, y de vuestra gratitud ai más 
car iñoso de los padres, vuestro Dios y 
Señor . 
Solo así mereceré is el título de ado-
radores eucarís t icos. 
LAUS DEO. 
C A R T A A B I E R T A 
SR. D. SALVADOR MORALES CASTILLO 
ALORA 
Muy querido amigo: Al recibir su 
car iñoso telegrama comunicándome la 
delicada fineza que ha tenido ese Ayun-
tamiento de su digna presidencia, decla-
rándome hijo adoptivo y predilecto 
de mi inolvidable Alora, sent í la impre-
sión que pudiera causarme un cariño de 
los que solía prodigarme mi difunta 
madre. 
A ella correspondía yo con otro, y a 
la fineza de ustedes, que estrecha el lazo 
de amor a mi patria adoptiva, rio sé 
cómo corresponder, ni encuentro medios 
para manifestar mi gratitud. 
Que Dios se lo premie, pues a t í tulo 
de ministro de Él, recibo tan inmerecida 
honra. 
L o abraza, y en V. a todo el pueblo, 
su affmo. amigo, s. s. y Capellán, 
M. DOMÍNGUEZ. 
INDICADOR PIADOSO 
— 
Día 16 —Continúa la Novena del Espí-
r i tu Santo. 
Día 23.—A las seis y media: Solemne 
Proces ión con su Divina Majestad para 
administrar la Sagrada Comunión a los 
impedidos de la Parroquia. -
Día 29 —A las seis de la tarde: Pro-
cesión de nuestra Patrona la Santísima 
Virgen de la Cabeza, desde su Santuario 
a la Parroquia. 
Día 30 —A las nueve: Solemne fun-
ción a nuestra Patrona, con sermón. 
Por la tarde se t ras ladará en proce-
sión su Sagrada imágen desde la Parro-
quia a su Santuario. 
ESTADISTICA DE LA l * (jüINCMA DE ABRIL 
B A U T I Z A D O S . - D í a 16: Josefa Oca-
ña Chamorro, Francisco Suárez Ruíz y 
Juan Vázquez Acedo.—18: Miguel Gar-
cía Vázquez y Ana Ocafía Carrasco.— 
19: Isabel Díaz Castro y Martín Aranda 
Fe rnández .—21: Antonio Garrido García, 
Gabriel Garrido Acedo y Josefa Trujillo 
Mart ín .—23: Juana Calderón Vergara, 
Agustín Heredia Martín y Josefa Muñoz 
Martos.—24: Juan Rodríguez Alba . -30: 
Joseta Díaz Mayo y Josefa Gutiérrez 
Rojas. 
DESPOSADOS - Día 23: D . Fran-
cisco García Díaz, con D.a Salvadora 
Alba G a r c í a . - 2 4 : D. Emilio Samaniego 
de la Torre , con D.a Felisa Fontalva 
Plana. 
o D i F c r i s r T O S 
A D U L T O S . - Día 17: D.a Carmen 
Ruíz Ramí rez—18: D.a Agueda Pérez 
Zambrana.—20: D.a Inés Castro Garrido. 
—21: D. J o s é Alvarez Cuenca —25: Doña 
Francisca Manceras Cordero.—27: Don 
Francisco Vila F e r n á n d e z . - 2 8 : D.a Jo-
sefa García Téllez.—29: D.a Ana Vera 
Vera. (D. E . P.) 
P Á R V U L O S . - D í a 1.6: Juan Navarro 
Estrada.—20: Antonio Ávila Aranda.-" 
25: Pablo Medina Flores. 
MÁLAGA.—TIP. DE J. TRASCASTRO 
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